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Wednesday, December 4 
KSU Gospel Choir and Jazz Ensemble 
8pm          Stillwell Theatre 
 
Thursday, December 5 
KSU Wind Ensemble 
8pm          Stillwell Theatre 
 
Friday, December 6 
KSU Guitar Ensemble 
8 pm    Music Building Recital Hall 
 
Sunday, December 8 
Justin Owen-Head, bass 
Senior Recital 
3:00pm   Music Building Recital Hall 
 
Sunday, December 15 
Andrea Swartzell, clarinet 
Senior Recital 
3:00pm   Music Building Recital Hall 
 
Friday, January 17 
David Watkins, piano 





Department of Music 




KSU Chorale Ensembles 
 
Leslie J. Blackwell, Conductor 









14th concert of the 2002/2003 Musical Arts Series season. 
Program 
 
KSU Chorale  
 
Masters In This Hall arr. Allice Parker and Robert Shaw 
   
Still, Still, Still arr. Norman Luboff 
 
Carol of the Bells arr. Peter J. Wilhousky 
 






Three English Carols  arr. Donald Campfield 
 
 O Come, All Ye Faithful 
 Good Christian Men, Rejoice 
 God Rest You Merry, Gentlemen 
 





Ave Maria Andrea Gabrieli 
  arr. John Kingsbury 
 
Tomorrow Shall Be My Dancing Day arr. John Rutter 
 




 The First Noel/Pachelbel’s Canon Johann Pachelbel 
  arr. Michael Clawson 
Flute: Aurelia Johnson and Yoon Yung Seo 
 
What You Gonna Call Your Pretty Little Baby?  
                                                             arr.  B. Wayne Bisbee 
 
This Little Babe Benjamin Britten 
 
 
Chamber Singers  
 
Estampie Natalis Vaclav Nelhybel 
 Soloists: J. Jarrod Ingram, Heather Hamrick and Kharis Belgrave 
   Kim Lemmick, piccolo; Jonathan Wright, violin 




O Magnum Mysterium Morten Lauridsen 
 





Hallelujah Chorus arr. Teena Chinn 
From “The Soulful Celebration of Handels’ Messiah” 
Chorale  
Soprano                                                          Alto 
Lindsey Adkison    Alisha Ansley 
Keely Bray    Cheryl Bryzgornia 
Jennifer Cascioli    Bethany Burrell 
Sara Coleman    Deborah Colony 
Samantha Cook    Tara Demianyk 
Grant Engels    Christine Edwards 
Chelsea Fuller    Katie Farrell 
Anna Gay    Brittani Goodwin 
Rie Klepinger    Heather Guerrero 
Tara Leonard    Karmen Haub 
Amy Lewis    Katharina Henry 
Jessica Logan    Lynn Kunkel 
Selina Madison    Candyce Lockridge 
Emily Mashburn    Leah Maschke 
Elmera Memar    Angie Mosley 
Tera Merideth    Azalea Moss 
Catherine Michael    Megan Null 
Elica Mori    Valerie Pool 
Jessica Owens    MacKenzee Stanberry 
Amanda Saran    Candace Walley 
Ashley Sauer 
Rahael Saunders    Bass 
Joy Smith    Whit Aldridge 
Laura Solov    Pat Cates 
Lindsay Turner    William Chilvers 
Lauren Villnow    Jonathan Dotson 
     Amore Francis 
Tenor      Clayton Gibson 
William Ashworth    Brian Guilbert 
Brian Chamberlain      Ju Hak Lee  
Michael Connell    Emerson Lindsey 
Robert Cunningham   David Nata 
Christopher Nelson    Matthew Nicholson  
Brandon Payton    Warren Peterson 
David Pledger    Justin Owens 
Michael Schaller    Brandon Petherick 
Chad Shivers    Adam Vannest 
James Walker     
Jason White    
David Wolf    
Women's Ensemble 
Soprano I   Soprano II 
Jennifer Cascioli   Lindsey Adkison 
Rie Klepinger   Danielle Bilodeau 
Megan Reynolds   Amanda Brue 
Jessica Roe   Kristin Droud 
Stephanie Slaughter  Karmen Haub              
Lindsay Turner   Lauren Heidingsfelder 
    Yolonda Hughes 
Alto      Bonnie Raley 
Cheryl Bryzgornia   Katie Rolls 
Katie Farrell   Yoon Yung Seo 





                 
Men's Ensemble   
Tenor      Baritone 
J. Jarrod Ingram*   Brian Guilbert 
Zack Strickland   Jason Meeks* 






Huu Mai, Accompanist 
* Denotes Counter-Tenor 
 
Chamber Singers 
Soprano    Alto 
Lara Carr    Kharis Belgrave 
Marielle Engels    Loren Black 
Heather Hamrick    Katie Cheek 
Kathleen Steele Larsen   Lauren Copland 
Lucy Monge    Debra Crampton 
Tasha Posey    Katie Farrell 
Erreka Reed    Lauren Heidingsfelder 
Jessica Rennick    Jillian Henson 
Sarah Scheibe    Mandy McGrew 
Katrina Scoggins    Lynne Parks 
Stephanie Slaughter   Amanda Reynolds 
Ashley Williams    Katrina Rolls 
Trishla Wooten    Jessica Russell 
     Nicole Swann 
 
Tenor     Bass  
Ricardo E. Aponte   Don Brainerd 
Nathan Autry    Andrew Burgess 
Daniel K. DeKonty, Jr.   Mark Fiddie 
J. Jarrod Ingram    Richard Harris 
Jay Jones    Huu Mai 
Chaz Mason    Jason Meeks 
Tim Placencia    Matthew Moffitt 
Zack Strickland    Clay Mooney 
Jason White 
















Hail Mary, Full of Grace 
The Lord is with you, blessed are you 
among women and blessed is  
the fruit of your womb, Jesus 
Holy Mary, Holy Mary 
Mary pray for us, 
For us sinners, 
Now and in the hour, 






 The Boy born in Bethlehem, Halleluiah, rejoice Jerusalem-
In joy of heart let us adore the newborn Christ with a new 
song.  The son has assumed flesh-the virgin has conceived 
a Son-here He lies in the manger-He who rules without 
end.  With joy let us adore Christ with a new song.  In the 
joy of this birth, let us bless the Lord.  Let the Holy Trinity 
be praised.  Give thanks unto God. 
 
O Magnum Mysterium 
O Great mystery and wondrous sacrament, that animals 
should see the newborn Lord, lying in their manger!  
Blessed is the Virgin whose womb was worthy to bear the 
Lord Jesus Christ.  Alleluia! 
 
